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A Dios, por darme la vida y salud. 
 
A mis padres, por el sustento y apoyo 
incondicional en esta etapa de mi vida, ya que 
sin ellos no hubiese llegado hasta aquí. 
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Señores miembros del jurado: 
Cumpliendo con el reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, pongo 
a su disposición el presente informe de investigación denominado: “Plan de Comunicación 
Digital para promover el uso idóneo de las redes sociales en los alumnos del primer grado 
de educación secundaria de la I.E.P San Luis, Trujillo – 2018”, la misma que pongo a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el Título 


























El presente trabajo de investigación denominado “Plan de comunicación digital para 
promover el uso idóneo de las redes sociales en estudiantes de la I.E.P San Luis, Trujillo – 
2018”desarrolla piezas gráficas y video como idea creativa para la aceptación de los 
adolescentes. Este contenido es trasmitido a través de Facebook, instagram y youtube, para 
mejorar los conocimientos sobre el uso de las redes sociales.  
Esta investigación es de enfoque cualitativo, investigación – acción, debido a que se 
investigara sobre los problemas tales como sexting, grooming y ciberbullying, que en la 
actualidad afectan significativamente a los adolescentes y jóvenes, llegando en algunos casos 
al suicidio. Posteriormente basado en la información recolectada, se aplicaran las estrategias 
planificadas en el plan de comunicación digital, para reforzar los conocimientos sobre el uso 
idóneo de las redes sociales y de esta forma actuar frente a los problemas antes menciones y 
prevenir el aumento de víctimas en redes sociales.  
Así mismo, luego de la evaluación se determinó que los alumnos mejoraron en cuanto a sus 
conocimientos sobre el uso idóneo de las redes sociales, aplicando lo aprendido para 
interactuar con comodidad y seguridad; de igual manera los docentes y autoridades de la 
institución educativa, fueron informados sobre cómo ayudar y actuar ante la presencia de 
posibles casos que se presenten entre sus estudiantes.  
Por lo tanto, las estrategias elaboradas dentro del plan de comunicación digital, pueden ser 
utilizadas por cualquier investigador que desee profundizar más en el tema.  
 
 













The present research work called "Digital communication plan to promote the ideal use of 
social networks in students of the I.E.P San Luis, Trujillo - 2018" develops graphic pieces 
and video as a creative idea for the acceptance of adolescents. This content is transmitted 
through Facebook, Instagram and YouTube, to improve knowledge about the use of social 
networks. 
This research is of a qualitative approach, investigation - action, because it will be 
investigated on the problems such as sexting, grooming and cyberbullying, which at present 
affect significantly the adolescents and young people, arriving in some cases to suicide. 
Subsequently, based on the information collected, the strategies planned in the digital 
communication plan will be applied, to reinforce knowledge about the appropriate use of 
social networks and thus act against the aforementioned problems and prevent the increase 
of victims in networks social. 
Likewise, after the evaluation it was determined that the students improved in their 
knowledge on the ideal use of social networks, applying what they learned to interact with 
comfort and safety; In the same way, the teachers and authorities of the educational 
institution were informed about how to help and act in the presence of possible cases that 
arise among their students. 
Therefore, the strategies developed within the digital communication plan can be used by 
any researcher who wishes to go deeper into the subject. 
 
 












1.1. APROXIMACIÓN TEMÁTICA 
Con el avance de la tecnología y la evolución de internet, las formas de 
interacción se van innovando. Es así como las antiguas páginas de chat, se han 
convertido en redes sociales, mediante las cuales los usuarios pueden navegar en la 
web, disfrutar o crear contenido multimedia, interactuar entre ellos, buscar 
información para la realización de documentos de estudio, etc. 
La popularidad que han ido obteniendo los recursos tecnológicos, ha 
generado también una variedad de problemas, esto debido a que las personas 
desconocen la forma de uso correcto de todas las herramientas que estas plataformas 
van implementando para contribuir con la educación. Es así como nace el 
analfabetismo digital que viene a ser el nivel de desconocimiento de los usuarios 
sobre las herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías.  
En las diferentes redes sociales existen creadores de contenido que generan 
malos hábitos en los adolescentes; los denominados “influencer”, ya que en algunos 
casos estas personas, no están capacitadas para crear y difundir contenido, sin 
embargo, obtienen seguidores por la exposición de su vida privada o el atractivo que 
genere en lo que publican. Lo idóneo sería que estos usuarios tengan una preparación 
para poder filtrar su información e imágenes antes de difundirlas, y de esta forma no 
generar tendencias de escribir de forma incorrecta, ya que esto ocasiona un problema 
en el adolescente, que por su estado de estudiante pueden llegar a confundir la 
enseñanza de sus profesores y la de sus ídolos digitales. 
 
Actualmente existen diferentes redes sociales, las cuales fueron creadas con 
el fin de que los usuarios puedan interactuar entre ellos. A su vez, estas plataformas 
están en constante actualización para ofrecernos más herramientas, sin embargo, las 
nuevas generaciones las usan como ocio o entretenimiento, ocasionando diversos 




La agresión física o verbal contra una persona, es considerado bullyng; pero 
cuando esto sucede en las plataformas digitales, se le denomina cyberbullying. Esto 
se observa en las diferentes publicaciones que se difunden en la red, siendo creadas 
con el propósito de dañar la salud física y mental de las personas. Un claro ejemplo 
es, cómo ha incrementado la creación de memes “imágenes con frases burlescas”, 
teniendo por descripción palabras mal escritas que supone la forma de escribir de las 
personas de clase C y D.  
 
Los adolescentes, suelen mostrar gusto por el consumo de contenido digital 
que carecen de una correcta ortografía, solo por el hecho de que son divertidas; siendo 
este el motivo principal de la difusión entre ellos y otros usuarios; causando el gusto 
por la forma de escribir que no se rige de una manera correcta. Todo esto debido a 
que desconocen de las diversas herramientas que poseen las diferentes plataformas 
digitales tales como; filtros de búsqueda o buscadores para estudiantes;  y que 
cuentan con características que sirven para consumir o crear contenido que les sirva 
para su desarrollo como estudiantes.    
 
El Sexting es otro de los problemas que puede evidenciarse en los 
adolescentes, debido a que suelen crear contenido para sus redes sociales, 
difundiendo así, fotografías que para ellos puede ser una moda, mostrándose de 
forma no apropiada para su edad, ocasionando que las diferentes plataformas 
digitales se encuentren saturadas de contenido que no contribuye con la educación y 
por el contrario, puede llegar a ser un peligro para los adolescentes, ya que hay un 
número elevado de usuarios que las usan para captar personas y engañarlas con fines 
lamentables, que van desde un daño psicológico, sociales, entre otros. 
Asimismo, existe otro problema, denominado Grooming, el cual consiste en 
la interacción de un menor de edad, con una persona mayor que se hace pasar por 
alguien menor, esto se da, debido la poca preocupación de los usuarios y sus padres 
por no conocer sobre las facilidades de seguridad que brindan las plataformas para 




La institución, dicta un curso de computación, el cual enseña a los estudiantes 
temas como; el uso de Microsoft que les ayuda a crear documentos para sus trabajos; 
esto vendría a ser una deficiencia, ya que los estudiantes no están recibiendo la 
enseñanza para el uso de las diferentes herramientas digitales, que actualmente 
cuentan con nuevas características, que facilitan más el manejo de estas, incluso les 
permitiría consumir o crear contenidos para las diferentes plataformas, ya que existe 
una variedad de ellas, para el gusto y necesidad de cada uno de los estudiantes.  
Son muchos los beneficios de usar las herramientas digitales correctamente; 
para complementar la enseñanza que brinda el colegio, mantener contacto con 
familiares o amigos que se encuentran en otras ciudades o países, contribuir con el 
conocimiento y expansión de los negocios, desarrollar ideas que permitan generar un 
cambio social, entre otras. La tecnología avanza, permitiendo que cada vez aparezcan 
nuevas herramientas, que permitan que su uso sea más fácil, dando solución a los 
problemas que vemos en la actualidad. Es por ello que la educación debe estar en 
constante actualización, para que los maestros puedan hacer sus clases de forma más 
didáctica, guiando a los alumnos, para un buen uso de ellas. 
 
Como resultado, las estrategias de comunicación digital, permitirá a los 
estudiantes comprender los beneficios del buen uso de las herramientas digitales; así 
mismo podrán conocer que existen dos tipos de usuarios, los creadores de contenido, 
quienes correctamente deben elaborar su información, basándose en la ética y los 
principios básicos de la comunicación; y los consumidores de información, que son 
los que visualizan, todo el contenido existente en las plataformas digitales. 
Así mismo existen los denominados prosumidores, quienes son creadores de 








1.2. MARCO TEÓRICO 
Para la comprensión de la investigación es necesaria tratar conceptual y teóricamente 
cada una de las variables de estudio. 
 
1.2.1.  COMUNICACIÓN DIGITAL 
Núñez (2005) indica que la comunicación digital, es un fenómeno que se ha integrado 
en la vida cotidiana de los jóvenes. Esto surge por efecto de las nuevas tecnologías que 
van introduciéndose de forma en el campo de la educación. Esta innovadora forma de 
comunicación le brinda muchas oportunidades al usuario, otorgándole las herramientas 
para que pueda expresarse de forma oral y gráfica, utilizando videos, grabación de voz, 
animaciones, blogs, entre otros.  
El avance de la era digital, brinda numerosas fuentes de investigación al estudiante 
cibernético; desde buscadores con resultado veloz, incluso fuentes editables. Así mismo 
la comunicación digital implica, interactuar y colaborar con otras personas que también 
se encuentran interconectados en la red. Para ello se hace uso de una herramienta 
relevante para que la interacción y la colaboración se dé con total precisión es el 
hipertexto.  
 
Londow (1995) afirma que este elemento de la red es un tipo de texto electrónico, el 
cual hace uso de una tecnología informática nueva. Entendiéndose, que dicho 
instrumento actúa como medio informático, al combinar información verbal con no 
verbal.  
 
1.2.1.1. Teorías de la comunicación 
 
1.2.1.1.1. Teoría de usos y gratificaciones 
Según Martínez (2006, p.75), menciona que esta teoría permite a los individuos, elegir 
de acuerdo a sus objetivos y necesidades personales. Pero supone que cada miembro de 
la audiencia, tiene necesidades distintas, y por lo tanto hace uso de los medios con 
diferentes objetivos e intereses y también de forma distinta y selectiva. 
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Por lo tanto nos permite comprender, que cada ser humano tiene diferentes gustos, 
opciones, elecciones y necesidades. Por tal motivo los medios dan a conocer distintos 
objetivos a determinados grupos, ofreciéndole a cada audiencia necesidades básicas 
como: seguridad, identidad, entretenimiento, afecto y participación. En efecto esta teoría 
nos habla sobre la concepción psicológica social ya que el ser humano esté ligado a 
relacionarse en torno a la sociedad que lo rodea, es por ello que el gusto del televidente 
cambia de acuerdo a sus necesidades que lo gratifican. Concluyendo que, no es lo que 
las diferentes redes sociales hacen con los usuarios, sino lo que los usuarios hacen con 
las redes sociales. 
  
García (2007), nos dice que el enfoque de usos y gratificaciones, las diferentes redes 
sociales constituyen alternativas funcionales entre muchas otras cosas que puede 
seleccionar cada individuo para satisfacer sus necesidades. Una persona que quiere 
entretenerse, por ejemplo, puede optar por ir al cine, ver la televisión, escuchar la radio, 
platicas con amigos o familiares, jugar, bailar, ir al parque o la plaza, entre muchas otras 
opciones. 
 
Según Coronel (2014) habla que la teoría de usos y gratificaciones define el 
comportamiento de los usuarios frente al uso de las redes sociales. Son ellos quienes los 
que eligen las redes y las categorizan según sus necesidades desde las más simples hasta 
las más complejas, asimismo aclara que los consumidores de dichas redes sociales son 
los responsables de la recepción del contenido y, por ende, su utilización, la misma que 
luego desarrollara como variable en la realización de las gratificaciones. 
1.2.1.1.2. Teoría de la comunicación para el desarrollo 
De tal manera Servaes (2000, p.39), nos habla acerca de dos etapas: 
Etapa difusionista, en una primera etapa difusionista, ella estudia cómo los medios 
pueden difundir información del autollamado Primer Mundo apta para la innovación, la 
educación y la salud de los países en desarrollo.  Y la etapa participativa, en él se crea 
un lenguaje nuevo que se refiere a la identidad del grupo. Es decir etapa de interacción 
dinámica entre usuarios y fuentes de difusión de contenido. Esta experiencia 
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comunicacional anima a buscar una democratización de la comunicación a escala 
mayor, inclusive a nivel nacional y mundial.   
Asimismo, nos guía a difundir, innovar, educar y desarrollar información de ayuda para 
el fortalecimiento de un cambio social. Por otro lado, motiva a los medios tradicionales 
a trabajar en la creación de espacios públicos para mejorar los problemas sociales que 
atraviesan diferentes países, haciendo uso de las nuevas tecnologías y el crecimiento 
económico Para de esta manera llegar a diferentes grupos de la sociedad y motivarlos a 
que participen del cambio social logrando un ambiente de constante comunicación. 
 
1.2.2. ENSEÑANZA – APRENDIZAJE  
 
Meneses (2007) nos dice que, el proceso de enseñanza de aprendizaje, está conformado 
por dos factores que deben estar en constante complicidad, con la finalidad de que 
ambos puedan desarrollarse en medio de la sesión, esta dará inicio a una buena relación 
entre docente y alumno. También argumenta que para este proceso existen diferentes 
métodos de enseñanza didáctica, que contribuyen a que la sesión de aprendizaje se 
desarrolle de una forma más creativa, permitiendo que el estudiante logre desenvolverse, 
alimentando sus capacidades cognitivas.  
El proceso de adquisición de valores, conocimientos y habilidades, son posibles 
mediante la enseñanza. Uno de los procesos fundamentales en el aprendizaje es, la 
imitación, mediante la cual los estudiantes realizan lo aprendido, siendo así como los 
adolescentes realizan tareas básicas para lograr avanzar en la escuela.  
 
Moreno (2005) afirma que la introducción de nuevas tecnologías es uno de los grandes 
desafíos del sistema educativo, la inclusión de las plataformas digitales, para el 
desarrollo óptimo de la educación, está generando nuevos métodos de aprendizaje, los 
cuales permiten acceder a una variedad de información, lo que hace indispensable 
considerar el uso de ellas, para el desarrollo de las actividades escolares. 
 
Real Academia Española (2010) reporta que la ortografía está constituida por un 
conjunto de signos convencionales que representan de manera gráfica el lenguaje, es 
por ello que deben regirse a normas que indican cuándo y cómo utilizarlos de forma 
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correcta. Así mismo, afirma que, si los estudiantes leen una frase mal escrita, 
comprenderán lo que esta quiere decir, sin embargo, estos adoptaran la costumbre de 
escribir de forma incorrecta, pues les podría resultar más práctica, pero no son 
conscientes del daño que esto les ocasionaría. 
 
1.2.3. PLATAFORMAS ON LINE   
 
Humanes y Flores (2012) afirman que el tener acceso a la tecnología digital hace que 
las personas incrementen su preferencia por las plataformas Online, ya que ofrecen 
un sin número de ventajas  en comparación de las plataformas análogas; es decir, lo 
que internet ofrece son muchas herramientas; entre las cuales se encuentra la 
inmediatez, la facilidad de acceder a todo tipo de información, y la posibilidad de 
visualizar una variedad de contenido que a los jóvenes les resulta llamativo, ya sea 
por el audio, la gráfica o la unión de ambos. 
El desarrollo de las plataformas educativas, se encuentra muy ligada al desarrollo de 
la sociedad de la información y del conocimiento, y de forma más específica al de 
los sistemas educativos, que tienden adaptarse de forma progresiva a las necesidades 
reales del mundo digital.  
La innovación digital, brinda la opción de generar entornos virtuales de aprendizaje, 
basándose en las antes mencionadas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), suponiendo responder de forma íntegra a los requerimientos 
que exige la sociedad del conocimiento, así mismo a las nuevas necesidades del 
entorno educativo. Es por ello que, dentro de este contexto de innovación, surgen las 
plataformas educativas virtuales.  
 
Gonzales (2008) reporta que el avance de la computación y su unión con las 
telecomunicaciones, han generado modernas formas de comunicación, que son 
adoptadas cada vez por más personas, creando así nuevos canales de comunicación 
digital, satisfaciendo a un público más joven que está atento a las nuevas tendencias, 







Consuelomblog (2007), afirma que, las TIC, son toda tecnología que nos permiten 
procesar y difundir contenido de forma inmediata.  
Optimizan el uso de la información y a la vez contribuyen con el desarrollo de la 
comunicación. Permitiendo así, generar mayor conocimiento e inteligencia, haciendo 
uso de la información que estas poseen. También modifican aspectos de la 
experiencia cotidiana, tales como: formas de estudiar, estrategias de compra y venta, 
el trabajo, tramites varios, entre otros. 
Majó y Marqués (2001), sostiene que las TIC, pueden ser denominadas, como un 
conjunto de tecnologías que facilitan la comunicación, creación y difusión de 
contenido, almacenamiento, imagen y audio; es por ello que se puede inferir que las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, son procesos que mejoran el 
manejo de la información. 
1.2.4.1. Uso de las TIC  
Incentiva el reforzamiento de aprendizaje de los estudiantes, ya que les 
permite generar mayor conocimiento, explorando diferentes ámbitos de 
la experiencia humana. Es por ello que su influencia colabora con la 
educación. 
Anteriormente la búsqueda de información, no era tan relevante en la 
educación tradicional. Sin embargo, hoy en día resulta muy importante, 
convirtiéndose en una vía de aprendizaje de preferencia por los jóvenes. 
 
1.2.5. REDES SOCIALES  
Gonzales (2013) reporta que el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito de las 
ciencias sociales y humanidades, cada vez son más estudiados por la popularidad que 
van teniendo. El comportamiento del ser humano avanza más despacio que la 
tecnología. Esto debido a que estas plataformas van innovando y creando 
herramientas para facilitar el uso de ellas; sin embargo, el usuario, no las aprovecha 
o simplemente tiene un conocimiento limitado. 
La popularidad de las redes sociales, se debe a que, el ser humano tiene la necesidad 
de compartir sus ideas y sentimientos, específicamente en un ambiente donde sus 
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valores y creencias son compartidos y reforzados. Así mismo estas plataformas han 
cambiado la forma de percibir el marketing.  
Ellison (2007) Las redes sociales son los espacios virtuales creados gracias a los 





la web 2.0 
Descripción de la web 2.0 Ejemplo de la 
tecnología de la 
web 2.0 
Blogs Un blog es un sitio web regularmente actualizado que 
contiene entradas, parecido a un diario. Las 
publicaciones son etiquetadas con el tiempo, la fecha 
y el nombre de la persona que lo publicó o también 





Una plataforma online donde los usuarios interactúan 
en un ambiente interconectado, donde ellos pueden 
compartir información unos con otros, para 








Una forma de distribuir aplicaciones de software por 
internet como un servicio, en lugar de instalar y 
mantener software en computadoras personales. 





Mashup Un mashup es una agregación de contenido que 
combina data o funcionalidad desde dos o más Fuentes 
para crear un nuevo servicio. 
-Google 
-Maps 
Microblogs Un microblog es un diario web en el que las 
publicaciones son hechas y aparecen en reversa al 
orden cronológico. Las publicaciones se limitan a un 










Una plataforma online para que los usuarios cuelguen 





Una plataforma online para que los usuarios cuelguen 






Las transmisiones RSS son difusiones web en 
un formato estandarizado usado para publicar 
constantemente trabajos actualizados como entradas 
de blog, titulares de noticias, etc. Las transmisiones 
RSS benefician a los editores al dejarles distribuir 
contenido automáticamente. 
-BBC News Feeds 
Marcador 
Social 
Una plataforma donde los usuarios de la web pueden 
organizar, almacenar, gestionar, buscar y compartir 




Videojuegos online donde los usuarios pueden jugar 
como una forma de interacción social, a diferencia de 
los juegos en solitario. 
-Doof 
-Pogo 
Sitios de Redes 
Sociales 
Un servicio online, plataforma o sitio a través del cual 
los usuarios puede crear su propia 'página de perfil' y 
compartir intereses similares con otros usuarios de la 







Plataformas basadas en el aprendizaje a través de la 
web, que provee de una colección de herramientas 
como aquellas para evaluación, comunicación, carga 
de contenido, cuestionarios. Esto permite aprendizaje 





Un ambiente basado en la computadora, el cual forma 
comunidades online donde los usuarios interactúan 




Wikis Un sitio web estructurado (ejemplo: colección de 
páginas que comparten la misma estructura usando 
plantillas), desarrollado colaborativamente por una 
comunidad de usuarios, permitiendo creación y 




Fuente: Tipos de tecnologías de la Web 2.0. Tomado de Uthayasankar, S. (2014) 
 
La definición de ellas es crucial para esta investigación, debido a que son el escenario 
específico donde los adolescentes interactúan, lo que produce el proceso 
comunicativo que es el centro de la presente investigación.  
En las diferentes redes sociales, a fin de interactuar unos con otros, los usuarios deben 
crear perfiles que son alimentados con información que voluntariamente las personas 
van almacenando en ellos. Estos perfiles se convierten en la representación del 
usuario, y a partir de ellos se va construyendo su imagen en la red. 
 
Salinas (2017) Las redes sociales son las innovadoras plataformas y aplicaciones web 
que se usan para comunicar, relacionar e interactuar con otros individuos que tengan 
alguna relación o intereses en común para crear una comunidad o grupos. 
Estas aplicaciones o nuevas plataformas digitales han favorecido la relación entre 
personas alrededor del mundo, y pese a que éstas se encuentran a miles de kilómetros 
de distancia, pueden estar comunicadas y conocer las últimas tendencias y noticias 
de los lugares más remotos del planeta. Por medio de las redes sociales, millones de 
personas pueden establecer contacto con otras creando comunidades online. 
 










Flores, Morán y Rodríguez (s.f.) afirman que 
Facebook es la plataforma más representativa a 
nivel mundial, y, por ende, la más exitosa; 
asimismo los mencionados comentan que a 
través de esta red social se pueden postear 
videos, audios, imágenes, texto, entre otros 
archivos disponibles en la plataforma.  
Por otro lado, los usuarios de esta red social pueden acceder a ella desde 
cualquier lugar, y en cualquier momento, desde un Smartphone, tablet, 
computar, etc.  Tal es así que a nivel mundial es la red social más asequible 
para todas las personas que deseen tener un perfil en ella. 
Fue creado por Mark Zuckerberg y lanzado en febrero de 2004. A mediados 
de 2007 lanzó las versiones en francés, alemán y español para impulsar su 
expansión fuera de Estados Unidos, ya que sus usuarios se concentran en 
Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña. 
Así mismo por ser la red social más popular en casi en todo el mundo, es ideal 
para difundir contenido que genere un cambio en la sociedad. 
 
Características y funciones  
 Controles de privacidad para las aplicaciones 
 Plugins sociales 
 Grupos 
 Fotos de alta resolución 
 Mensajes 
 Nuevo diseño de perfiles 
 
Ventajas  
 Intercambio de información 
 Recopilatorio personal 
 Descubrir a la persona que buscabas 









 Limitaciones en las publicaciones 
 Perjudica tu vida profesional 
 Invasión de la privacidad 
 Es adictiva 
 Estafas 
 Suplantaciones de identidad 





Ha tenido un crecimiento espectacular en muy 
poco tiempo. Es una red social para compartir 
fotografías y vídeos de corta duración.  
En el 2010 se lanzó en Apple App Store, fue 
creado por los jóvenes Kevin Systrom y Mike 
Krieger. Dicha aplicación se pensó en principio 
solamente para Iphone, Ipad y Ipod. A partir de 
abril de 2012 se extendió a Android llegando a 100 millones de usuarios 
activos.  
 
Características y funciones  
 Dinamismo 
 Editar imágenes 
 Subir imágenes 
 Publicar vídeos 
 Instagram Stories 
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 Guardar publicaciones 
 Instagram Live 
 Instagram Direct 
 Boomerang 
 Etiquetar usuarios 
 Añadir localización, hashtags y descripciones 
 Dar like  
 Mencionar a tus seguidores 
 Crear álbumes en Instagram 
 
Ventajas  
 Cuenta con versiones totalmente gratuitas. 
 Vincular tus publicaciones con redes sociales como Facebook y 
Twitter. 
 Bloquear a cualquier usuario para evitar que vea tu perfil. 
 Promover las habilidades fotográficas, pues los usuarios deben tomar 
criterios para utilizar ángulos, planos, filtros, entre otros para tener 
una buena imagen. 
 Tener mayor alcance de visibilidad y difusión gracias al contenido 
gráfico y visual de calidad. 
 Conectar tu contenido y tus seguidores por medio de imágenes y crear 
emociones y sensaciones. 
 Mostrar la creatividad, pues las imágenes que se utilizan pueden tener 
una buena composición fotográfica y atractiva. 
 
Desventajas  
 Sólo se puede agregar fotos y vídeos desde un dispositivo móvil, no 
desde una computadora. 
 Encontrar cuentas o perfiles falsos. 
 Puede resultar inseguro debido a que terceros pueden extraer 
información o imágenes del perfil de Instagram. 
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 No se puede ordenar fotos por categoría o álbumes. 
 Aceptar solicitudes de personas que sean falsos usuarios y que se 




YouTube es un popular medio de difusión donde 
los usuarios pueden subir y compartir vídeos de 
diversas temáticas. Fue creado en febrero de 2005 
por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim en 
San Bruno, California. Quienes se conocieron 
cuando trabajaban en PayPal, dos de ellos como ingenieros y Chad como 
diseñador. 
Un vídeo bien hecho con el título y el contenido adecuado, puede tener un 
enorme impacto en los usuarios, sobre todo si el vídeo alcanza las páginas 
más vistas. También hay muchas otras maneras de optimizar tus vídeos: 
intenta elaborar un concepto interesante, trata de saber escoger un buen título, 
un etiquetado y una imagen en miniatura. Cada uno debe tener su estrategia. 
 
Características y funciones: 
 YouTube mantiene permite localizar cualquier vídeo mediante los 
títulos y descripciones que los usuarios asignan a sus vídeos. 
 Puedes subir archivos con un tamaño máximo de 128 GB o una 
duración total de 12 horas. 
 Crear una cuenta en la página 
 Subir videos y tener seguidores 
 Poder suscribirte a canales de otras personas 
 Obtener recomendaciones basadas en los vídeos que hayas visto. 
 
Ventajas 
 El contenido audiovisual es muy atractivo 
 Se puede llegar a más público 
 YouTube permite la interacción con los usuarios 
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 Es el segundo buscador más utilizado 
 
Desventajas 
 Los comentarios expuestos no tienen censura. 
 Los usuarios pueden utilizarlo de una manera socialmente nociva. 
 
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
¿De qué manera un plan de comunicación digital puede promover el uso idóneo de 
las redes sociales en los estudiantes del 1° grado de Secundaria de la I.E. “San Luis 
en el año 2018? 
 
1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
La finalidad de esta investigación es planificar y desarrollar un plan de comunicación 
digital para promover el uso idóneo de las redes sociales, reforzando el nivel de 
conocimiento sobre las herramientas que poseen las diferentes plataformas digitales, 
y gracias a ello los estudiantes del primer grado del nivel secundario de la I.E.P San 
Luis de Trujillo, puedan hacer uso de sus diferentes perfiles, de manera beneficiosa 
para ellos. 
A partir de este estudio, se pretende también, motivar a los profesionales de Ciencias 
de la Comunicación, para que puedan realizar proyectos de tipo social, dónde puedan 
proponer y desarrollar soluciones, claramente, desde el campo comunicacional: 
SOCIAL.  
El plan de comunicación digital contribuirá con la educación de los estudiantes del 
primer grado de educación secundario de la I.E. San Luis del distrito de Trujillo, para 
que tengan conocimiento y puedan usar los medios digitales, para complementar la 






Desde el punto de vista práctico esta investigación pretende contribuir con un plan 
de comunicación digital, donde se pueda brindar las herramientas necesarias para el 
uso idóneo de las diferentes redes sociales. 
RELEVANCIA  
La aplicación satisfactoria de un plan de comunicación digital logrará tener un efecto 
directo en los estudiantes de la I.E.P San Luis, lo que podría ser un punto de inicio 
para utilizar la misma metodología en otros centros educativos. 
CONTRIBUCIÓN (APORTE SOCIAL). 
A través del desarrollo de esta investigación, se creará conciencia en los estudiantes 
sobre el uso de las redes sociales, generando en ellos responsabilidad al hacer uso de 
las ellas. 
1.5. SUPUESTOS U OBJETIVOS DE TRABAJO 
1.5.1. Objetivo General: 
Contribuir con el uso idóneo de las redes sociales en los alumnos del primer grado 
del nivel secundario de la I.E San Luis del distrito Trujillo. 
 
1.5.2. Objetivos Específicos: 
Evaluar el uso de las redes sociales en los alumnos del primer grado del nivel 
secundario de la I.E San Luis del distrito Trujillo antes de la aplicación del plan de 
comunicación digital. 
 
Diseñar un plan de comunicación digital para el uso idóneo de las redes sociales en 
los alumnos del primer grado del nivel secundario de la I.E San Luis del distrito 
Trujillo. 
 
Validar el plan de comunicación digital para el uso idóneo de las redes sociales en 




Aplicar el plan de comunicación digital para para el uso idóneo de las redes sociales 
en los alumnos del primer grado del nivel secundario de la I.E San Luis del distrito 
Trujillo. 
Evaluar el aporte del plan de comunicación digital en el uso de las redes sociales en 






2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Enfoque de investigación: Cualitativo. 
Diseño de investigación: Estudio sociocrítico. Investigación – Acción. 
La investigación tendrá un enfoque cualitativo y debido a que se basa en la experiencia 
vivencial tomando como referencia a un grupo de estudiantes.. 
El diseño de investigación es del estudio sociocrítico de investigación-acción, ya que se 
aplicará un estímulo, el cual será el plan de comunicación digital, y con ello se intentará 
cambiar una realidad de los participantes de la investigación. Además de estar orientada 
a la participación y toma de decisiones, integrando el conocimiento a la acción. 
 
 
2.2. MÉTODO DE MUESTREO 
Se desarrollará en la I.E.P San Luis de Trujillo. Los participantes son estudiantes del 
primer grado del nivel secundario. Adolescentes de entre 11 y 12 años de edad. 
 














Ficha de análisis de 
contenido  
 
Esta técnica se aplicará a los 
perfiles o canales de los 
estudiantes del primer grado de 
secundaria de la I. E. San Luis, 
para evaluar el uso que le dan a 
las redes sociales. 
Cuestionario Encuesta 
 
Esta técnica se aplicará a los 
estudiantes de primer grado se 
secundaria de la Institución 
Educativa San Luis, para conocer 
más acerca del uso que le dan a 
las redes sociales, así mismo para 
saber lo expuestos que están. 
 
 
2.3. RIGOR CIENTÍFICO 
Las técnicas de recolección de datos que ayudarán a medir el nivel de conocimiento sobre 
las herramientas que poseen las redes sociales, son la encuesta y la ficha de análisis de 
contenido. 
Previo a la aplicación de estos instrumentos de recolección de datos, se validará la 
encuesta y la ficha de análisis de contenido, con la revisión de tres profesionales de 






2.4. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS DATOS 
Los datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta y la ficha de análisis de 
contenido serán interpretados de manera sistemática y reflexiva, haciendo un análisis de 
los resultados de los instrumentos de recolección de datos. 
2.5. ASPECTOS ÉTICOS 
 Veracidad de los datos. 
 Respeto a la propiedad intelectual. 





















III. RESULTADOS  
 
PRIMERA EVALUACIÓN 
PREGUNTA 01: ¿Cuál de las siguientes redes sociales utilizas? 
TABLA 01: Evaluación sobre el uso de las redes sociales. 
 
                                                                      Si uso                              No uso 
Facebook 54 3 
Instagram 32 25 
Youtube 52 5 
Twitter 5 52 
Whatsaap 19 38 
Snapchat 2 55 
 Fuente: Primera encuesta aplicada a 57 estudiantes del primer grado A y B de secundaria 
de la I.E.P San Luis  
 
Interpretación: Según la tabla, las redes sociales más utilizas por los estudiantes 
del primer grado A y B  son: Facebook con 54 estudiantes, seguido de Youtube con 
52 estudiantes e Instagram con 21 estudiantes. 
 
PREGUNTA 02: ¿A qué edad creaste tu perfil? 
TABLA 02: Seguridad al hacer uso de las redes sociales 
 
5 años 2 
6 años 3 
7 años 3 
8 años 7 
9 años 19 
10 años 14 
11 años 6 
12 años 3 
Fuente: Primera encuesta aplicada a los 57 estudiantes del primer grado A y B de 
secundaria de la I.E.P San Luis  
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La mayoría de estudiantes tuvieron que crear su perfil en Facebook con una edad 
falsa, debido a las restricciones de esta red social. 
 
Interpretación: Según la tabla, las edades más comunes en la que los estudiantes 
del primer grado A y B crearon sus perfiles en redes sociales son: 9 años 19 
alumnos y 10 años 14 alumnos. Adicional, la tabla muestra una cantidad menor de 
estudiantes que crearon sus perfiles a la edad de 5, 6 y 7 años, que a pesar de no ser 
muchos, su nivel de vulnerabilidad es más alta.  
 
PREGUNTA 03: ¿Cuál de las siguientes datos son públicos en tu perfil? 
TABLA 03: Seguridad al hacer uso de las redes sociales. 
          
                                                      Es público         No es público 
Edad 23 24 
Dirección 18 39 
Correo electrónico 9 48 
Numero de celular 0 57 
Ubicación 15 42 
Amigos 54 3 
Centro de estudios 57 0 
Álbumes de fotos 49 8 
Fuente: Primera encuesta aplicada a los estudiantes del primer grado A y B de la I.E.P 
San Luis. 
Interpretación: Según la tabla, los datos con mayor tendencia a ser público en los 
perfiles de los estudiantes son: amigos, centro de estudios y álbumes de fotos. 
 
PREGUNTA 04: ¿En qué horario sueles conectarte a internet? 
TABLA 04: Seguridad al hacer uso de redes sociales. 
 







Mañana (6-12)   7 14 36 
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Tarde (12-6) 16 32 9   
Noche (6-12)  8 23  26 
Madrugada (12 a más)   5 6 46 
Fuente: Primera encuesta aplicada a los estudiantes del primer grado A y B de la I.E.P 
San Luis. 
 
En algunos casos, los estudiantes suelen conectarse en dos turnos. 
Interpretación: Según la tabla los horarios más frecuentes de conexión en los 
estudiantes son: tarde de 12 pm a 6 pm y noche de 6 pm a 12 am. 
 
PREGUNTA 05: ¿Has observado algunas de las siguientes situaciones, 
mientras haces uso de las redes sociales? 
 




He encontrado una cuenta falsa con mi nombre 11 46 
Me han insultado en redes sociales 23 34 
Algún desconocido ha empezado a acosarme 16 41 
Que un desconocido acose a un amigo 33 24 
Bullying 41 16 
Fotografías que dañan la imagen de una persona 53 4 
He aceptado solicitudes de desconocidos 36 21 
Fuente: Primera encuesta aplicada a los estudiantes del primer grado A y B de la I.E.P 
San Luis. 
 
Dentro de la institución, se presentaron casos de ciberbullying, sexting y grooming. 
En algunos casos los estudiantes manifestaron que si bien ellos no han pasado por 
todas estas situaciones, conocen compañeros dentro y fuera de la institución que si 
han pasado por eso. 
Interpretación: Según la tabla, las situaciones más comunes presenciadas por los 
estudiantes en las redes sociales son: fotografías que dañan la imagen de una 





PREGUNTA 06: ¿Conoces sobre las herramientas que posee Facebook? 
 
 Si conoce No conoce 
Bloquear usuarios 13 44 
Perfil privado 22 35 
Ocultar información, álbumes y publicaciones. 16 41 
Fuente: Primera encuesta aplicada a los estudiantes del primer grado A y B de la I.E.P 
San Luis  
En algunos casos, los perfiles fueron creados por un familiar mayor de edad. 
Interpretación: Según la tabla, la mayoría de estudiantes desconoce sobre cómo 
utilizar las herramientas de seguridad que posee Facebook. 
 
 
PREGUNTA 07: ¿Conoces sobre las herramientas que posee Instagram? 
 
 Si conoce No conoce 
Cuenta privada 21 36 
Controles de las historias 0 57 
Código de seguridad 0 57 
Fuente: Primera encuesta aplicada a los estudiantes del primer grado A y B de la I.E.P 
San Luis. 
 
Algunos estudiantes no tienen perfil en instagram y tienen accesos desde el perfil 
de algún familiar.  
Interpretación: La mayoría de estudiantes desconoce las herramientas de 









PREGUNTA 08: ¿Conoces sobre las herramientas que posee Youtube? 
 
 Si conoce No conoce 
Modo restringido 2 55 
Contactos bloqueados 0 57 
Configuración de privacidad 0 57 
Fuente: Primera encuesta aplicada a los estudiantes del primer grado A y B de la I.E.P 
San Luis. 
Algunos estudiantes manifestaron que a pesar no tener un canal en youtube, 
acceden a esa red social sin haber realizado el respectivo registro.  
Interpretación: Casi el total de estudiantes desconoce sobre las herramientas de 























 FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO – INSTAGRAM 
 
Se observó y analizo el uso que hacen los estudiantes de Instagram, en total fueron 
32 perfiles. 
  






Los perfiles de los estudiantes están en modo público, permitiendo el 






El horario en el que la mayoría de estudiantes se conectan para 
interactuar y/o publicar, es de 6 pm a 12am. 
 
Páginas de 
preferencia   Los perfiles de preferencias a los que siguen, son en su mayoría artistas 






 Tienden a interactuar con perfiles de artistas o fanpage; con este último 
comparten gustos. 
 
También realizan followback, lo cual podría considerarse riesgoso 



















Los canales de los estudiantes están en modo público, la gran mayoría no 





No realizan publicaciones y el horario de conexión es variado, ya que el 


















FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO – INSTAGRAM 






Los perfiles de los estudiantes están en modo privado, con la proyección 
del plan de comunicación digital, los estudiantes conocieron la 





El horario de publicación de los estudiantes es variado entre 6 pm a 12 
am. Ahora comprenden el riesgo que implica conectarse en horarios no 
apropiados para su edad. 
 
Páginas de 








Interactúan con perfiles de artistas e influencers, a través de comentarios, 
like compartir contenido. 
Comprendieron que el followback, permite que personas sin escrúpulos 












FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO – YOUTUBE 





Los canales de los estudiantes están en modo público, debido a que acceden 





No realizan publicación de contenido, pues no tienen un canal creado, sin 
embargo su horario de ingreso es entre 6 pm a 12 am. 





preferencia  Los canales de preferencias, son musicales, videojuegos y youtubers. 





La interacción es con like o dislike a los videos, comentar sobre lo 














Después de los resultados obtenidos mediante los instrumentos de evaluación, se evidencia 
que el plan de comunicación digital para promover el uso idóneo de las redes sociales en los 
estudiantes del primer grado del nivel secundario de la I.E.P San Luis, Trujillo – 2018, tuvo 
un impacto positivo en los adolescentes, brindándoles los conocimientos necesarios sobre 
las herramientas que poseen Facebook, Instagram y Youtube. Así mismo en lo que respecta 
a la variable Plan de comunicación digital, el diagnóstico, permitió conocer el estado actual 
del uso que hacen los estudiantes de sus respectivas redes sociales de preferencia, 
encontrando el desconocimiento sobre las herramientas que estas poseen.  
Diseñar un plan de comunicación siguiendo los resultados obtenidos en la evaluación a los 
estudiantes; permitió elaborar las estrategias más adecuadas, según las preferencias de los 
adolescentes. Según Martínez (2006, p.75), menciona que la teoría de usos y gratificaciones 
permite a los individuos, elegir de acuerdo a sus objetivos y necesidades personales.  Esto 
permitió obtener un mejor resultado, ya que se difundió contenido apropiado para su edad y 
sobre todo un contenido preciso para combatir y/o prevenir problemas como sexting, 
grooming y cyberbullying en las redes sociales más utilizadas entre los alumnos del 1 grado 
del nivel secundario de la I.E.P San Luis.  
Validar el plan de comunicación digital con la asesoría de expertos, permitió tener una mejor 
visión sobre lo que se puede lograr con una correcta elaboración, es por ello que la aceptación 
por parte de los estudiantes fue positiva, ya que la información fue elaborada de forma clara 
y creativa.  
La aplicación del plan de comunicación digital para promover el uso idóneo de las redes 
sociales, fue a través de Facebook con un grupo cerrado para ambas secciones, Instagram 
con difusión de contenido según el estilo de publicaciones propias de esta red social y a 
través de un canal de Youtube en el cual se difundieron los videos elaborados con las 
indicaciones para hacer un uso correcto de las redes sociales antes mencionadas. Moreno 
(2005) afirma que la introducción de nuevas tecnologías es uno de los grandes desafíos del 
sistema educativo, la inclusión de las plataformas digitales, para el desarrollo óptimo de la 
educación, está generando nuevos métodos de aprendizaje, los cuales permiten acceder a una 
variedad de información, es por ello que este plan de comunicación, brinda los 
conocimientos a los estudiantes, docentes y autoridades de la I.E.P San Luis  
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Los resultados después de la evaluación del aporte del plan de comunicación digital para 
promover el uso idóneo de las redes sociales, demuestran la importancia de desarrollar un 
plan de comunicación como este a través de las redes sociales más populares entre los 
adolescentes, para mejorar su experiencia al hacer uso de ellas y protegerlos de los diferentes 
problemas existentes en ellas.  
Los alumnos del 1A y 1B, pudieron observar el contenido y aclarar sus dudas, en las sesiones 
preparadas para ellos en el salón multimedia, en el cual se proyectaron los videos y piezas 
gráficas, para asegurar su visualización y comprensión. Es en estas sesiones donde 
estudiantes compartieron sus experiencias propias con problemas como el cyberbullying, 
sexting y grooming. 
Por otro lado considerando la importancia de un plan de comunicación digital y lo que este 
implica, la planificación de las estrategias demuestra que al estar elaboradas según las 
preferencias de los estudiantes, genera un cambio positivo. 
Moreno (2005) afirma que la introducción de nuevas tecnologías es uno de los grandes 
desafíos del sistema educativo, la inclusión de las plataformas digitales, para el desarrollo 
óptimo de la educación, está generando nuevos métodos de aprendizaje, los cuales permiten 
acceder a una variedad de información, lo que hace indispensable considerar el uso de ellas, 
para el desarrollo de las actividades escolares. Siendo esto corroborado por los resultados de 
esta investigación, ya que los estudiantes manifestaron que a través de las redes sociales 
pueden encontrar información relevante para sus actividades escolares y a la vez estar 














1. Se determinó que un plan de comunicación digital, genera en los adolescentes un 
cambio, debido a que es más dinámico visualmente; además que con el apoyo de la 
tecnología lo digital es más atractivo. Al realizar la encuesta se evidencio que los 
estudiantes no tenían los conocimientos necesarios para poder hacer un uso idóneo 
de las redes sociales de su preferencia.  
 
2. Se evaluó a los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la I. E. P 
San Luis a través de encuestas y fichas de análisis de contenidos, es así como se 
diagnosticó el uso que le dan los estudiantes a las redes sociales no es el apropiado 
para su seguridad y contribución educativa; así mismo se observó el desconocimiento 
sobre las herramientas de seguridad que estas poseen. 
 
3. Se diseñó un plan de comunicación digital a través de Facebook, Instagram y 
Youtube como mecanismo de enseñanza que contribuyeron en la mejora del 
conocimiento del uso idóneo de las redes sociales. Con material elaborado de forma 
creativa y apropiada según las facilidades que posee cada red social. 
 
4. Se validó el plan de comunicación digital para promover el uso idóneo de las redes 
sociales, esto es fundamental para el óptimo desarrollo del plan de comunicación, 
con la correcta asesoría de expertos se puedo lograr el objetivo de esta investigación. 
  
5. Se aplicó el plan de comunicación digital para promover el uso idóneo de las redes 
sociales en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la I. E. P San 
Luis; trabajar con adolescentes es divertido y a la vez limitado, debido a que por su 
edad los padres no permiten la participación de sus hijos.  
 
6. Se evaluó el aporte del plan de comunicación digital para promover el uso idóneo de 
las redes sociales en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 
I. E. P San Luis, a través de la observación de los perfiles, se corroboro la aplicación 




7. Con la difusión de las piezas gráficas y video, los estudiantes obtuvieron los 
conocimientos para poder proteger sus perfiles en las redes sociales, para evitar los 
riesgos existentes en ellas.  
 
8. La comparación del antes y después de la aplicación del plan de comunicación 
digital, muestra que este trabajo es importante para reducir el nivel de vulnerabilidad 
























1. Para la I.E.P San Luis, es necesario estar conscientes de los problemas que existen y 
la probabilidad de que aparezcan nuevos riesgos en las redes sociales.  
 
2. Para los profesores, actualizar sus conocimientos a la par que la tecnología 
implementa nuevas herramientas, esto les permitirá ayudar a sus estudiantes a no ser 
víctimas de los problemas que aparecen en las redes sociales.  
 
3. Para los padres de familia, no prohibir a sus hijos el acceso a las nuevas tecnologías, 
pues son parte de su formación profesional, por el contrario brindarles la confianza 
de poder compartir sus experiencias sin temor alguno.  
 
4. Para futuros investigadores, con el avance de la tecnología nuevas plataformas 
digitales aparecerán y con ellas nuevos problemas que afrontar, por ello es necesario 
evaluar todas las posibilidades para reducir las consecuencias o prevenir la aparición 
de ellas.  
 
5. Para futuros investigadores, conocer bien a su público objetivo para crear las 
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-Anexo 01: Campaña 
a. Propuesta de Plan de Comunicación  
 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN  





“PLAN DE COMUNICACIÓN DIGITAL PARA PROMOVER EL USO 
IDONEO DE LAS REDES SOCIALES EN LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.P 
SAN LUIS – TRUJILLO 2018”  
  
 














Con el avance de la tecnología y la evolución de internet, las formas de interacción se van 
innovando. Es así como las antiguas páginas de chat, se han convertido en redes sociales, 
mediante las cuales los usuarios pueden navegar en la web, disfrutar o crear contenido 
multimedia, interactuar entre ellos, buscar información para la realización de documentos de 
estudio, etc. 
La popularidad que han ido obteniendo los recursos tecnológicos, ha generado también una 
variedad de problemas, esto debido a que las personas desconocen la forma de uso correcto 
de todas las herramientas que estas plataformas van implementando para contribuir con la 
educación. 
El presente plan de comunicación digital tiene como finalidad contribuir al uso idóneo de 
las redes sociales, permitiendo a los estudiantes del primer grado del nivel secundario de la 















1. ANÁLISIS SITUACIONAL 
 
Los alumnos del 1º grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
“San Luis” presentan ciertas deficiencias en cuanto al uso de las redes sociales. 
Perfiles públicos, que permiten en libre acceso a su información por parte de 
personas que buscan dañar a menores de edad.  
Difusión de contenido que puede dañar psicológicamente a sus compañeros u 
otros adolescentes. Es por ello por lo que a través del plan de comunicación 
digital se transmitirá mediante piezas gráficas y videos tutoriales sobre cómo 
hacer un buen uso de las redes sociales y prevenir los riesgos que existen en ellas, 
con el fin mejorar sus conocimientos sobre al tema referido. 
 
DELIMITACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Según  (Sabino, 1992), para el comienzo del proceso de una investigación, es 
importante delimitar el espacio geográfico y el tiempo. Esto es importante 
para planificar los objetivos de la investigación y la resolución del problema 
que se estudia. 
 
 La delimitación referida al espacio:  
Av. Ejército, Trujillo 13001 
 
 La delimitación referida al tiempo: 
El presente proyecto será realizado en un lapso aproximado de 4 meses y 













 El compromiso de las autoridades de la I.E.P San Luis para 
desarrollar el Plan de Comunicación Digital. 
 La disponibilidad de los estudiantes del primer grado del nivel 
secundario. 
 Oportunidades 
 El respaldo por parte de la Psicóloga de la Institución educativa. 
 Debilidades  
 El bajo presupuesto con el que se cuenta para la realización del 
Plan de Comunicación Digital 
 Amenazas 
 El compromiso de los padres. 
 Actividades establecidas en el calendario escolar del colegio. 





 Contribuir con el uso idóneo de las redes sociales en los alumnos del primer 
grado del nivel secundario de la I.E.P San Luis del Distrito de Trujillo. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Crear un grupo en Facebook para cada sección. 
 Agregar los perfiles de los estudiantes. 
 Publicar contenido, que permita a los estudiantes conocer sobre el uso 
idóneo de las redes sociales. 
 Realizar visitas a los alumnos dentro de las horas de tutoría para mantener 
el contacto con ellos e incentivarlos a comentar el contenido compartido. 
 Crear un canal de youtube, mediante el cual se difundirá tutoriales para el 






Las estrategias del plan de comunicación digital que se aplicara a través de 
YouTube, instagram y Facebook se enfocan en brindar información sobre el uso 
idóneo de las redes sociales, de manera clara, concisa y creativa, así mismo se 
transmitirán mensajes, de cómo crear contenido de forma adecuada. 
 
 





López (2013) en su trabajo denominado “Estrategias de Comunicación 
Digital a través de redes sociales en línea (Facebook y twitter): Un estudio 
sobre activismo digital de movimientos sociales juveniles en red de El 
Salvador y el movimiento #YoSoy123 de México”, tuvo como objetivo, 
comparar las diferentes estrategias de comunicación digital que pueden ser 
utilizadas para proyectar e informar sobre los diferentes movimientos 
sociales juveniles en red, haciendo uso de las redes sociales con mayor índice 
de popularidad, las cuales les permiten crear lineamientos básicos para 
construir una estrategia de comunicación digital. 
Estudiando así el uso que le dan los jóvenes a estas redes para difundir 
información, que logre captar una audiencia multitudinaria. Haciendo uso de 
las diferentes herramientas que estas redes les ofrece, facilitándoles un mayor 
alcance. Llegando así a la conclusión de que, a pesar de su corta edad, las 
plataformas digitales han tenido un gran impacto en los jóvenes; por lo tanto, 
es importante investigar estas herramientas y su interacción con los jóvenes, 
ya que en la actualidad han logrado posicionarse firmemente logrando incluso 
a ser más utilizadas que los medios de comunicación convencionales. 
Probando así el poder que tienen y lo influyente que pueden llegar a ser, con 
los diferentes avances tecnológicos que veremos en un futuro.  
 
Pavilca (2014) en su trabajo denominado “Propuesta de un plan de 
comunicación digital para la Universidad Andina Simón Bolívar, sede 
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Ecuador” el cual tuvo como objetivo identificar los problemas de 
comunicación digital existentes en la universidad y sus posibles soluciones.  
Logrando desarrollar una propuesta integral de comunicación digital, la cual 
permitirá a la Universidad Simón Bolívar, sede Ecuador, mejorar de forma 
positiva en la actual situación comunicativa, tanto hacia el interior como 
hacia el exterior de la Universidad.  
 
Nacionales 
Cárdenas (2015) en su trabajo denominado “Comunicación Digital mediante 
redes sociales de organizaciones públicas” el cual tuvo como objetivo 
describir la comunicación digital que se da en las páginas de la red social 
Facebook. 
Concluyendo que el uso de las redes sociales se ha convertido en los espacios 
virtuales que gran parte de la población utiliza, con diferentes fines, según la 
necesidad del usuario. Permitiendo así que el uso de estas redes, se encuentre 
entre uno de los temas que estudia la comunicación digital.  
 
Locales 
Corcuera y Rodríguez (2014) en su trabajo denominado “Estrategias de 
Comunicación Digital elaboradas para la facultad de comunicaciones de la 
Universidad Privada del Norte – sede Trujillo, para articular la relación con 
estudiantes del I y II ciclo del semestre 2014 – I”, el cual tuvo como objetivo 
determinar la forma en que las estrategias de comunicación digital elaboradas 
para la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Privada del Norte, 
contribuyen con el fortalecimiento de la relación, entre los estudiantes del I y 
II ciclo. 
Para ello se basaron en la teoría de “nativos e inmigrantes digitales”, es así 
como se logrará identificar las necesidades de comunicación de los 
estudiantes. Desarrollando estrategias de comunicación digital, que surgen a 
partir de la interacción mediática vía internet.  
Las cuales facilitan a los estudiantes una variedad de estrategias que les 
puedan brindar información valida y confiable, que puedan tomar como 
referencia para sus trabajos de la escuela. 
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5. MARCO METODOLÓGICO 
 
Población y muestra: 
 
 Población  
Cuadro del total de alumnado del nivel secundario de la Institución 
Educativa San Luis del distrito de Trujillo. 
 








La muestra se realiza por conveniencia del investigador y por ende se 
trabajará con los alumnos del 1er grado del nivel secundario. 
 














Estudiantes del 1 grado del nivel secundario de la I.E. San Luis  
 
 Género: Femenino y masculino. 
 Ciclo de vida: Adolescentes. 





Sección Nro. de 
alumnos 
1ro. “A”  29 




















Se creará un grupo en Facebook para cada sección. 
Se pedirá los perfiles de cada alumno, de cada sección, para incluirlos en el grupo 
de Facebook.  
Se publicarán las piezas gráficas, una por una, con textos incluidos dentro de las 
publicaciones a través de Instagram y Facebook 
Se publicarán videos en youtube, para reforzar los conocimientos obtenidos a 
través de las piezas gráficas.   
Se realizarán visitas a los alumnos dentro de las horas de tutoría para mantener el 





















Plataforma: Youtube  
Canal: Jhordy Saavedra 
Contenido: Instructivo  
 
 












Qué es el grooming? 
El grooming es el conjunto de acciones que realiza una persona sobre un menor a través de 
las nuevas tecnologías con una finalidad sexual. 
El objetivo puede ir desde la obtención de imágenes en situaciones sexuales hasta el intento 
de establecer un encuentro con el menor para abusar de él.  
¿Quién puede sufrirlo? 
Cualquier usuario de Internet puede sufrir acoso sexual, pero a más conocimiento sobre este 
tema y sobre cómo actuar mayor es la seguridad. Es importante concienciar a los menores 
sobre el riesgo que entraña compartir en Internet o enviar por móvil imágenes íntimas o 
comprometidas, ya que puede tener consecuencias no deseadas y dañinas y pueden llegar a 
difundirse entre los amigos, familiares, profesores, etc. y circular por Internet por mucho 
tiempo.  
Tipos de acosadores: 
 Acosador directo. Participa en chats, foros y redes sociales para identificar a menores 
y establecer contacto. Cuando lo ha hecho, les realiza propuestas de “sexo virtual”, 
les pide imágenes o presiona para que conecten la cámara web.  
 Acosador oportunista. Elige a sus víctimas por las fotos con contenido sexual que 
encuentra a través de Internet y las convierte en su objeto de acoso. Realiza un fuerte 
chantaje sobre el menor, con la amenaza de difundir las imágenes o vídeos en la red 
o incluso con sus amigos y familiares.   
 Acosador específico. Su objetivo es obtener imágenes sexuales del menor y 
establecer contacto sexual con él. Se trata de un pedófilo que dedica tiempo a una 
primera fase de acercamiento, para ganarse progresivamente la confianza del menor.  
Fases del acoso:  
 Enganche: en esta primera fase el acosador hará preguntas sobre la edad y localización, e 
intentará conocer sus gustos para adaptarse a ellos y generar identificación (aportando 
información falsa sobre aficiones, edad, etc.). Su objetivo es ganarse la confianza del menor.   
 Fidelización: en esta fase el acosador querrá asegurarse que el menor quiere seguir hablando 
con él. Conversará sobre temas de interés de la víctima, intentará que ésta le hable de su 
situación familiar, relaciones… para convertirse en su “confidente”.  
 Seducción: el acosador utiliza toda la información para seducir y manipular. Aparecerá el 
sexo en las conversaciones, las fotos, la cámara web… Posiblemente enviará fotos de otros 
menores haciéndose pasar por ellos para provocar un sentimiento de culpa si el menor no 
hace lo mismo.  
 Acoso: el acosador ya dispone de información (gustos, preocupaciones, situación familiar, 
fotografías…) con la que chantajear, amenazar y manipular al menor para establecer una 
relación sexual (física o virtual).  
El chantaje es común en todos los casos de acoso: cuando el acosador tenga imágenes 




Consejos para prevenir el grooming   
La organización PROTEGELES proporciona a las víctimas abogados y psicólogos para 
acompañarlas, ayudarlas y asesorarlas, y ha elaborado el siguiente decálogo de consejos para 
prevenir el grooming: 
1. Rechaza los mensajes de tipo sexual o pornográfico. Exige respeto. 
2. No debes publicar fotos tuyas o de tus amigos/as en sitios públicos. 
3. Utiliza perfiles privados en las redes sociales. 
4. Cuando subas una foto en tu red social asegúrate de que no tiene un componente 
sexual. Piensa si estás dispuesto/a a que esa foto pueda llegar a verla todo el mundo 
y para siempre. 
5. No aceptes en tu red social a personas que no hayas visto físicamente y a las que no 
conozcas bien. Si tienes 200, 300 o 500 amigos estás aceptando a personas que 
realmente no son amigos ni familiares tuyos. 
6. Respeta tus propios derechos y los de tus amigos/as. Tienes derecho a la privacidad 
de tus datos personales y de tu imagen: no los publiques ni hagas públicos los de 
otros. 
7. Mantén tu equipo seguro: utiliza programas para proteger tu ordenador contra el 
software malintencionado. 
8. Utiliza contraseñas realmente privadas y complejas. No incluyas en tus nicks e 
identificativos datos como tu edad, etc. 
9. Si se ha producido una situación de acoso guarda todas las pruebas que puedas: 
conversaciones, mensajes, capturas de pantalla... 
10. Si se ha producido una situación de acoso NO cedas ante el chantaje. Ponlo en 



































¿Qué es el Ciberbullying? 
El ciberbullying es el uso de los medios telemáticos (Internet, telefonía móvil y videojuegos 
online principalmente) para ejercer el acoso psicológico entre iguales. No se trata aquí el 
acoso o abuso de índole estrictamente sexual ni los casos en los que personas adultas 
intervienen. 
¿Qué no es el ciberbullying? 
Por tanto tiene que haber menores en ambos extremos del ataque para que se considere 
ciberbullying: si hay algún adulto, entonces estamos ante algún otro tipo de ciberacoso. 
Tampoco se trata de adultos que engatusan a menores para encontrarse con ellos fuera de la 
Red o explotar sus imágenes sexuales. Aunque hay veces en que un/a menor comienza una 
campaña de ciberbullying que puede acabar implicando a adultos con intenciones sexuales. 
¿Cuándo estamos ante un caso de ciberbullying? 
Estamos ante un caso de ciberbullying cuando uno una menor atormenta, amenaza, hostiga, 
humilla o molesta a otro/a mediante Internet, teléfonos móviles, consolas de juegos u otras 
tecnologías telemáticas. 
Según el Estudio sobre hábitos seguros en el uso de las TIC por los menores publicado por 
el INTECO en Marzo de 2009 el ciberbullying se define como acoso entre iguales en el 
entorno TIC, e incluye actuaciones de chantaje, vejaciones e insultos de niños a otros niños.. 
 
¿Por qué es especialmente grave el ciberbullying? 
El anonimato, la no percepción directa e inmediata del daño causado y la adopción de roles 
imaginarios en la Red convierten al ciberbullying en un grave problema. 
¿Cómo se manifiesta el ciberbullying? 
Las formas que adopta son muy variadas y sólo se encuentran limitadas por la pericia 
tecnológica y la imaginación de los acosadores, lo cual es poco esperanzador. Algunos 
ejemplos concretos podrían ser los siguientes: 
 Colgar en Internet una imagen comprometida (real o efectuada mediante 
fotomontajes) datos delicados, cosas que pueden perjudicar o avergonzar a la víctima 
y darlo a conocer en su entorno de relaciones. 
 Crear un perfil o espacio falso en nombre de la víctima, en redes sociales o foros, 
donde se escriban a modo de confesiones en primera persona determinados 
acontecimientos personales, demandas explícitas de contactos sexuales… 
 Dejar comentarios ofensivos en foros o participar agresivamente en chats haciéndose 
pasar por la víctima de manera que las reacciones vayan posteriormente dirigidas a 
quien ha sufrido la usurpación de personalidad. 
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 Usurpar su clave de correo electrónico para, además de cambiarla de forma que su 
legítimo propietario no lo pueda consultar, leer los mensajes que a su buzón le llegan 
violando su intimidad. 
 Hacer circular rumores en los cuales a la víctima se le suponga un comportamiento 
reprochable, ofensivo o desleal, de forma que sean otros quienes, sin poner en duda 
lo que leen, ejerzan sus propias formas de represalia o acoso. 
 Enviar menajes amenazantes por e-mail, SMS o redes sociales; perseguir y acechar 
a la víctima en los lugares de Internet en los se relaciona de manera habitual 
provocándole una sensación de completo agobio. 
 
¿Qué hacer cuando se produce un caso? 
 Es preciso establecer tanto servicios de apoyo como protocolos de intervención para la 
gestión autónoma. Cuando se descubre una situación de este tipo, la comunidad educativa 
trata de dar una respuesta basada en el conocimiento del bullying tradicional y los planes de 
convivencia diseñados. Sin embargo, son muchas las diferencias en relación al tradicional 
acoso escolar y demasiado importantes las consecuencias como para permitirnos el lujo de 
equivocarnos. Cada minuto que pasa la víctima está a un click de sus acosadores. Intervenir 
de inmediato y hacerlo de forma adecuada es clave. En ocasiones la iniciativa debe ser de la 
propia víctima y, en todo caso, es precisa su colaboración. 
 
Decálogo para una víctima de ciberbullying 
Pide ayuda. Si eres menor recurre a tu padre o tu madre o, en su defecto, a una persona 
adulta de confianza. Asegúrate de que esa persona conoce y entiende estas pautas 
para que ambos podáis remar en el mismo sentido y para que, en su ánimo de 
protección, no haga cosas que acaben siendo perjudiciales. 
Nunca respondas a las provocaciones. Hacerlo no te ayuda en nada y, sin embargo, 
es un estímulo y una ventaja para quienes te acosan. Mantén la calma y no actúes de 
forma exagerada o impulsiva en ningún caso. 
No hagas presunciones. Puede que ni las circunstancias ni las personas que parecen 
implicadas sean como aparentan. Mantén un margen para la duda razonable porque 
actuar sobre bases equivocadas puede agravar los problemas y crear otros nuevos. 
Trata de evitar aquellos lugares en los que eres asediado en la medida de lo posible 
hasta que la situación se vaya clarificando. Si se trata de redes sociales o 
comunidades online no te será difícil. Si el acoso llega por el teléfono móvil, no 
descartes cambiar de número. 
Cuanto más se sepa de ti, más vulnerable eres y más variado e intenso es el daño que 
pueden causarte. ¿Imaginas una mentira ridiculizándote construida sobre datos 
privados reales escrita en tu muro? ¿Qué pasaría si alguien, haciéndose pasar por ti, 
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insulta a tus amistades? Es momento, por lo tanto, de cerrar las puertas de tu vida 
online a personas que no son de plena confianza.  
 
Evita intrusos. Para ello debes realizar, en orden, estos pasos: 
Realiza un chequeo a fondo de tu equipo para asegurarte de que no tienes software 
malicioso (troyanos, spyware…) que puede dar ventajas a quien te acosa.  
Cambia las claves de acceso a los servicios online que usas, pero nunca antes de 
haber realizado el paso anterior. Recuerda que deben ser complejas de adivinar y 
llevar combinados números y letras. 
Depura la lista de contactos. Revisa y reduce la lista de contactos que tienes 
agregados en las redes sociales (o en otros entornos sociales online). 
Reconfigura las opciones de privacidad de las redes sociales o similares en las que 
participes y hazlas más estrictas. Asegúrate de que sabes bien cómo funcionan estas 
opciones y sus implicaciones. 
Comprueba que cuentan de ti online. Busca la información sobre ti publicada otras 
personas y trata de eliminarla si crees que puede ser utilizada para hacerte daño. 
Repasa la información que publicas y quién puede acceder a ella y poner, a su vez, 
al alcance de terceras personas. 
Comunica a tus contactos que no deseas que hagan circular informaciones o 
fotografías tuyas en entornos colectivos. 
Ejerce tu derecho sobre la protección de datos personales. Tú decides el uso que se 
puede hacer de ellos, incluyendo tu fotografía. 
Guarda las pruebas del acoso durante todo el tiempo, sea cual fuere la forma en que 
éste se manifieste, porque pueden serte de gran ayuda. Trata también de conocer o 
asegurar la identidad de los autores pero, en todo caso, sin lesionar los derechos de 
ninguna persona. 
Comunica a quienes te acosan que lo que están haciendo te molesta y pídeles, sin 
agresividad ni amenazas, que dejen de hacerlo. Recuerda que no debes presuponer 
hechos o personas en tu comunicación, por lo que debes medir muy bien cómo lo 
haces, sin señalar a nadie en público, pero a la vez tratando de asegurarte de que se 
entera la persona o personas implicadas. 
Trata de hacerles saber que lo que están haciendo es perseguible por la Ley en el caso 
de que el acoso persista. 
Deja constancia de que estás en disposición de presentar una denuncia, si a pesar del 
paso anterior continúa el acecho. Manifiesta que cuentas con pruebas suficientes 
recopiladas desde el inicio y que sabes cómo y dónde presentarlas. Debes indicar 
que, si el acecho persiste, te verás obligado a acudir a la policía. 




10 Consejos básicos contra el ciberbullying 
No contestes a las provocaciones, ignóralas. Cuenta hasta cien y piensa en otra cosa. 
Compórtate con educación en la Red. Usa la Netiqueta. 
Si te molestan, abandona la conexión y pide ayuda. 
No facilites datos personales. Te sentirás más protegido/a. 
No hagas en la Red lo que no harías a la cara. 
Si te acosan, guarda las pruebas. 
Cuando te molesten al usar un servicio online, pide ayuda a su gestor/a. 
No pienses que estás del todo seguro/a al otro lado de la pantalla. 
Advierte a quien abusa de que está cometiendo un delito. 










































El término “sexting” proviene de la unión de los términos ingleses “sex” y “texting” y se 
refiere al envío de contenidos eróticos o pornográficos por medio de teléfonos móviles. 
En un principio eran sólo mensajes SMS, pero con la evolución de los teléfonos móviles se 
pasó a las fotografías y, más recientemente, a los videos. 
El “sexting”, supone el envío de imágenes estáticas (fotografías) o dinámicas (vídeos) de 
contenido sexual de mayor o menor carga erótica entre personas que voluntariamente 
consienten en ello y, que forma parte de su actividad sexual que se desarrolla de manera 
libre. 
Es una práctica cada vez más común entre personas que poseen un dispositivo móvil con 
cámara fotográfica, independientemente de la edad que tengan e incluso se han expuesto 
casos en la que gente famosa supuestamente envía fotografías de este tipo. 
El fenómeno, que comenzó con la aparición de los mensajes de texto se ha ido incrementando 
no sólo entre adolescentes, sino también entre adultos, convirtiéndose en una práctica tan 
habitual como peligrosa, por el riesgo que existe de pérdida de control de esas imágenes que 
afectan de una manera directa a la intimidad, y que una vez en poder de un tercero pueden 
ser difundidas con la rapidez y multiplicidad que permiten las TICS. 
 
Motivos por los que existe el sexting 
Los motivos por los que, sobre todo, los adolescentes envían una imagen o un video de este 
tipo son variados. Entre otros, pueden ser destacados los motivos que se citan a continuación: 
La presión social, ganas de encajar en un entorno cada vez más sexualizado y llamar 
la atención del grupo. La pornografía y los contenidos eróticos son tan habituales que 
la participación en ellos deja de resultar extraña o peligrosa. 
La confianza en la discreción del receptor del mensaje, que consideran su pareja 
“para toda la vida”. 
El desconocimiento técnico, ya que piensan que enviando el contenido de móvil a 
móvil no hay peligro de que aquel se reproduzca en otros medios, cuando puede 
ocurrir simplemente tras la pérdida o robo del teléfono. 
Incapacidad para percibir el riesgo o, incluso, por puro afán de transgredir las 
normas, sin ser conscientes de las consecuencias futuras que puede tener en su vida. 
Sea cual sea la razón, los efectos que el sexting pueden tener en la vida de los adolescentes, 
o incluso de cualquier otra persona, aunque sea adulta son de un carácter muy complejos, ya 
que van desde la pérdida de la privacidad, y el daño de irreparable de su imagen, hasta la 






Riesgos del sexting 
¿Qué pasa si una fotografía explícita sale del dispositivo en que fue tomada?  
Es una creencia común el que se piense que la fotografía estará segura en el 
dispositivo móvil en el que fue tomada, siendo que hay varias cosas que podrían salir 
mal, desde perder el dispositivo hasta que alguien la pueda ver. Estos riesgos existen 
aún con aplicaciones que supuestamente borran las fotografías, como Snapchat. 
¿Qué pasa cuando se envía una fotografía explícita?  
La persona que la recibió pudiera publicarla una vez que la relación termine, 
dependiendo de los términos de la separación. Una fotografía de este tipo pudiera 
cambiar dramáticamente la vida de una persona, independientemente de la edad. 
Se puede caer en chantajes (se le conoce en específico como sextorsión) o también 
se pudiera caer en ciber-acoso (cyber-bullying). Ambos casos pudieran tener 
consecuencias graves. El problema aquí es que este tipo de fotografías fueron 
tomadas o por la persona misma que aparece en la fotografía (selfie) o con su 
consentimiento, por lo que las acciones legales suelen complicarse, dependiendo de 
la jurisdicción. 
 
Por qué es un riesgo para los menores 
Los riesgos de esta práctica comienzan con la divulgación de estas imágenes o vídeos entre 
personas que no eran los destinatarios. Al tratarse de contenidos íntimos, su difusión conlleva 
sin duda una pérdida de privacidad, de tal modo que se produce un daño en la reputación de 
la víctima, deteriorando su imagen pública. El sentimiento de humillación y traición que 
implica puede provocar falta de confianza en futuras relaciones, además de problemas 
psicológicos como ansiedad, depresión, etc. 
Asimismo, esta divulgación también puede acarrear consecuencias más complejas: 
 Ciberbullying. La humillación pública puede dar pie a conductas de acoso al 
protagonista, derivando en una situación de ciberacoso. 
 Extorsión y chantaje. El contenido también puede utilizarse como herramienta de 
chantaje, solicitando cualquier “recompensa” (económica o de otro tipo) a cambio 
de no difundirlo. 
 Grooming y acoso sexual. En los casos de acoso sexual o de acercamiento de adultos 
a menores con intenciones sexuales es habitual esta extorsión para exigir que se 
envíen más contenidos, o incluso contacto sexual directo. 
 Riesgos físicos. Estos contenidos pueden utilizarse por agresores para seleccionar a 
sus víctimas. En ocasiones los contenidos muestran elementos que ayudan a 
determinar la localización fácilmente (centro donde estudian, domicilio, 




Respecto a las consecuencias legales, dependiendo del papel de cada implicado en esta 
práctica y de sus edades puede incurrirse en diferentes delitos como: 
o Exhibicionismo y provocación sexual a menores. 
o Generación, producción, difusión y tenencia de pornografía infantil. 
o Revelación de secretos y delitos contra la intimidad y el honor. 
o Delitos contra la libertad sexual. 
 
Prevención y fomento del uso seguro 
Pretender que ningún menor lleve a cabo este tipo de prácticas puede resultar algo poco 
realista en la actualidad, cuando desde la sociedad se fomentan roles excesivamente 
sexualizados y el concepto de privacidad es cada día más confuso. Debido a este contexto, 
la prevención debe centrarse en la reducción de riesgos y el desarrollo de la capacidad de 
crítica del menor, para que actúe de forma responsable: 
 Concienciar y promover el cuidado de la privacidad. Es necesario hacerles partícipes 
de las implicaciones y riesgos que supone no proteger la privacidad, tanto en la 
actualidad como de cara al futuro, mostrando las consecuencias de forma que 
comprendan lo que está en juego. 
 No fomentar el sexting ni participar en su difusión. Concienciar a los menores de la 
peligrosidad de esta práctica, tanto como protagonistas de los contenidos (para 
valorar si quieren tomar parte), como receptores (para que respeten la confianza 
otorgada, la privacidad e intimidad de la otra persona). 
 Desarrollar la autoestima y las habilidades sociales. Saber decir no y defender sus 
argumentos de forma adecuada les permitirá no ceder ante la presión social.  
Para ello, es positivo promover una autoestima saludable y aprender a valorarse a sí 
mismos, para no depender de la opinión de los demás. 
 Conocer las opciones de privacidad y seguridad. Configurar correctamente los 
dispositivos y aplicaciones para evitar perder el control de la información que 
guardan, haciendo un uso correcto de contraseñas de acceso y almacenando la menor 
cantidad posible de contenidos de riesgo. 
 Facilitar un ambiente de confianza. Para que el menor sea capaz de pedir ayuda y 
consejo cuando lo necesite, es importante mantener la comunicación familiar acerca 
de estas problemáticas. Esta confianza ayudará a una resolución rápida de los 
problemas e incluso a evitar que lleguen producirse. 
 Valorar la edad y madurez necesaria. Debemos valorar si el menor es suficientemente 
responsable como para utilizar de forma autónoma su propio dispositivo, sin ponerse 




 Cómo reaccionar en caso de conflicto 
 Responder con calma y enfocarnos a buscar una solución y protección. 
 Contacto con los difusores. Es recomendable contactar, si es posible, con quienes 
estén difundiendo los contenidos e incluso con quienes los hayan recibido para evitar 
que se sigan enviando y pedir su eliminación. Asimismo, contactar con el centro 
educativo puede ser de utilidad, ya que pueden colaborar con asesoramiento y 
concienciación. 
 Reporte al proveedor de servicios. Para que los contenidos se eliminen en muchos 
casos es necesario comunicarse con el proveedor de servicio (Instagram, Facebook, 
Twitter, etc.) alertándoles sobre el caso. Esto no garantiza que alguien no haya hecho 
alguna copia, pero sí limita en buena medida su difusión. 
 Denuncia. Además, dado que los contenidos incluyen información sensible de 
menores, es posible que sea necesario denunciar formalmente los hechos, sobre todo 
en casos de extorsión y grooming. En estos casos, será necesario hacer capturas de 
pantalla y guardar todas las pruebas. 
 Apoyo psicológico. Las consecuencias derivadas por este tipo de prácticas son 
graves, y el menor puede necesitar apoyo psicológico y emocional. El centro de salud 






















Plataforma:  Facebook 
Grupo cerrado en Facebook: I.E.P San Luis 1 “A”  -  I.E.P.San Luis 1”B” 





































Facebook es la red social con más actualizaciones, permitiéndonos interactuar, crear y compartir 
contenido gracias a las nuevas herramientas que nos ofrece y facilitan su uso. Como usuarios 




Instagram es considerada como la red social más popular para adolescentes y jóvenes, que 
permite compartir fotografías y vídeos a través de post creativos. Además, de múltiples 
herramientas y funciones que ofrece para generar mayor interacción. Es por ello que nuestro 
deber como usuarios es proteger nuestro perfil, para no ser víctimas de ningún problema 




YouTube es la plataforma virtual perfecta para la creación, difusión y visualización de contenido 
audiovisual. Por ello es necesario conocer las herramientas que esta red social posee para hacer 












9. RECURSOS Y PERMISOS 
Para la realización del plan de comunicación digital se contará con el uso de: 
 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 















Lapicero 05 unidades S/. 10.00 
Corrector 02 unidades S/.   5.00 
Resaltador 02 unidades S/.  5.00 
Cuaderno 01 unidades S/.  10.00 
Papel bond 01 millar S/. 20.00 
Folder manila(A4)/Faster 15 unidades S/. 12.00 
Perforador 01 unidades S/. 10.00 
Engrapador 01 unidades S/. 10.00 
Grapas 01 caja S/. 05.00 
Sección Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  
1° A  
x 
 




9:45 – 10:30 
 
x 
1° B  









12:30 – 1:15 
81 
 
Post-it 01 unidades S/. 05.00 
02 
Proceso de datos 
S/. 30.00 





Impresión y fotocopias 
 
S/. 09.60 
Impresión 20 Unidades S/.4.00 







Internet 03 Meses S/. 180.00  




 Viáticos  
S/.120.00 
 
Movilidad 03 Meses 
S/. 40.00 por 
mes 
















Se realizará un Plan de comunicación digital con motivo de promover el uso idóneo de las 
redes sociales a los estudiantes del primer grado de secundaria, solicito su permiso para 
que su menor hijo (a) integre el grupo cerrado en Facebook, el cual será exclusivamente 
para estudiantes y también será integrado por la psicóloga del colegio y el profesor de OBE; 
quienes supervisaran el contenido. De igual manera los padres pueden acceder al grupo, 
ingresando el nombre de I.E.P San Luis 1° A o I.E.P San Luis 1° B, dependiendo de la sección 
de su menor hijo (a). 
Cave recalcar que los problemas como cyberbullying, grooming y sexting, con los avances 
tecnológicos incrementan más las cifras de afectados, por ello este proyecto enseñara a los 
estudiantes, padres y docentes sobre cómo deben actuar ante la presencia de estos casos. 
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 Aplicación de encuesta a los estudiantes del 1 A y B de la I.E.P San Luis 
 








Charla a los estudiantes del 1 A y B de la I.E.P San Luis  
 






































































































Publicación de las piezas gráficas sobre 5 tips para proteger mi perfil de Facebook, 






Publicación de las piezas gráficas sobre 5 tips para proteger mi perfil de Facebook, 

































































Contenido compartido en el perfil de instagram 
 
